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В последние 10 лет перестройки экономики комбинат прошел непростой 
путь от производительной работы к значительным спадам в производстве, от 
традиционного рынка металлопродукции к ограниченному сбыту внутри стра­
ны и выходу на внешний рынок с продажами до 60 процентов металла, от актив­
ного инвестиционного процесса к определенному замедлению темпов реконст­
рукции. 
Однако в конце 1998 и в 1999 году удалось преодолеть трудности и достиг­
нуть положительной динамики по всем направлениям работы, по производству, 
по экономическим показателям и финансовым результатам. 
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Одной из значительных проблем города стало существенное снижение эф­
фективности производства: уменьшение объема прибыли, рост убыточных пред­
приятий во всех отраслях экономики. Имеет место ухудшение финансово - эко­
номического положения промышленных предприятий. Доля убыточных пред­
приятий в промышленности г. Каменска-Уральского составляет 40,0 % от обще­
го числа. 
Определяющее влияние на состояние рынка труда, масштабы занятости и 
безработицы в 2000 г. окажут прежде всего тенденции в развитии экономики. В 
1999 г. руководством промышленных предприятий и администрацией города 
предпринимаются меры по стабилизации работы промышленных предприятий, 
поиску путей их развития, привлечению инвестиций в промышленность города. 
Все это позволяет прогнозировать в 2000 г. некоторую экономическую стабили­
зацию в работе промышленности. 
Социально - экономические процессы в городе, в основном, будут опреде­
ляться положением в сфере материального производства. 
Таким образом, первоочередная задача на предстоящие годы - остановить 
спад производства. На 2000 г. прогнозируемый объем промышленного произ­
водства составит 99,0 % к оценке 1999 г. в сопоставимых ценах. 
При этом относительно стабильным ожидается положение в электроэнер­
гетике, в цветной металлургии и машиностроении. Предполагается снижение 
темпов спада объемов строительства (80,0 %). В процессе общей стабилизации 
экономики ожидается некоторое улучшение работы транспортных предприятий. 
Несмотря на наметившуюся стабилизацию в экономике, ситуация на рын­
ке труда будет оставаться напряженной. 
В целях снижения численности безработных территориальный отдел цен­
тра занятости г.Каменска-Уральского начал переход на маркетинговую концеп­
цию работы, При которой служба маркетинга формируется по продуктовому 
принципу. За специалистами отдела содействия трудоустройству будут закреп­
лены работодатели однородных отраслей экономики; безработные, имеющие 
профессии в рамках этих же отраслей и поступающие вакансии в соответствии с 
отраслью работодателя и профессией безработного. Организация работы терри-
ториального отдела занятости населения по отраслевому принципу позволит ре­
шить задачи улучшения взаимодействия с работодателями, качественного и бы­
строго заполнения вакансий и в то же время осуществлять главные маркетинго­
вые цели - удовлетворение потребностей наиболее широкого круга участников 
рынка труда в занятости и кадрах и определения положения службы занятости на 
рынке труда. 
Расширение сферы приложения труда зависит главным образом от роста 
производства, инвестиций и капитальных вложений. Несмотря на наметившую­
ся стабилизацию в экономике города, последствия финансово - экономического 
кризиса быстро ликвидировать невозможно, поэтому особых улучшений в ос­
новных отраслях народного хозяйства не произойдет. Это дает основание счи­
тать, что положение в экономике города по-прежнему останется напряженным, 
будет продолжаться высвобождение кадров при сокращении производства, зна­
чительной останется численность уволившихся по собственному желанию в свя­
зи с низким уровнем оплаты труда, задержками ее выплаты и работой предпри­
ятий в режиме неполного рабочего времени. 
